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STAFF 
» 
Forrester , Jay W, 
Abbott, Samuel R. 
Best, Richard L. 
Boyd, Hugh R. 
DampHng, Chas. H. R> 
Carr, John W. 




Dodd, Stephen H., Jr. 
Eaton, Carleton G. 
Ely, John 0« 
Everett . Robert R, 
Fahneatock, Harris 
Fairbrother, Raymond M, 
Falc ione , Alfred M. 
Florenoourt, Margaret I . 
Foss , Frederick 
Franklin, Prof, Ph i l ip 
Oano, Joseph J, 
Gould, Robert H. 
Hayes, Monson H., Jr . 
Hoberg, George G. 
Hunt, John M, 




Lee, Harry S. 
L i n r i l l , William 
McCusker, Joseph H. 
Massard, Robert L-
Mayer, Rol l in P. 
Ii>rley, Howell B. 
Nardone, Louis J, 
Nelson, Robert A. 







































0* Brian, John A. 
O'Brien, John J. 
Orden, Alexander 
Osborne, Richard A, 
P e r i l s , Alan J. 
Pickel , James B, 
Proctor, John C, 
Prohaska, Edward S. 
Rabinowitz, Ph i l ip 
Rathbone, Robert T, 
Reich, Edgar 
Rich, Edwin S. 
Rochefort, John S. 
Rogers, Walter S. 
Rowland, Chester A. , 
Sa l t er , John M, 
Shaw, Richard, Jr . 
S i s son, Roger L. 
Sumner, George C. 
Suaskind, Alfred K. 
Swain, Franc1B E. 
Taylor, Norman H. 
Ulman, Joseph N. , Jr. 
Watt, Chauncy W., Jr. 
Welchman, W. Gordon 
Wieser, C. Robert 
Youts, Patriok 
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NON-STAFF 
Adams, Charles W. 
Adams, John 0,, Jr» 
Aghajanian, Araxi M. 
Andry, Mrs. Virginia 
Angus, Robert 0., Jr. 




Bills, Anthony M. 
Blanohette, Robert 
Blank, J. H. 
Branning, Mrs. Helen R. 
Brunswick, Frances 
Byram, Robert E. 
Cameron, Mrs. Jane 
Cantrell, Earl A. 
Carroll, Fred M. 
Christlnakos, H. M, 
Caswell, Frank H. 
Conner, Ann 
Cook, Walter J. 
Corkhill, J. M. 
Cortine, Richard H, 
Cowie, Frank 
Cox, Mrs. Beverley 
Crowley, Joseph F. 
Curtiss, Arthur R. 
Dickie, Richard 
DiGiorgio, John A. 
OiMarsio, E. W. 
Dixon, Donald P. 
Doyle, Robert B. 
East, Stanton 
Elliott, Albert 
Ellis, Ray It, 
Fairbairn, George 
Fandell, J. 
Fay, Mrs. Anna 
Fay, Stanley 
Flynn, Ernest P. 












































Gladstone, Samuol R. 
Graff, George H. 
Graham, Lorraine 
Grant, Paul T. 
Greaves, Allen W. 
Griffin, Alice M. 
Grinnell, Kenneth 
Guditt, Elis A. 
Gunn, Julia E. 
Hannon, Francis J* 
Haynes, Lyndon B. 
Heinen, Arthur R. 
Hodgdon, Howard W. 
Holmes, Lawrence L. 
Jewell, Ralph G< 




Ladd, Herbert A. 
Lang, Henry 
Lefkovich, Wilfred 
Legras, Walter A. 
Leighton, Lisbeth 
Lemon, Vance S. 
Lofgren, Andrew G. 
Lovett, Harold J. 
Lynch, James J. 
McCoy, Richard H. 
MoDonald, J, A. 
McGonigle, Daniel J. 
McHugh, Jean 
McLellan, John W, 
McMahon.Rita 
Mach, Daniel V. 
Mahoney, James 0, 
Malkicl, Saul 
Manning, P. P« 
Margolin, Myron C. 
Martin, Lawrence 
Matas, Mary 
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Monroe. Alice 0« 
Moore* George F. 
Murch, Robert H. 
Nickereon, Ernest G. 
Nyberg, Kenneth W, 
Ohm, Horace V. 
O l i v i e r i , John 
Upp^nheiin, Bar bars 
0*Rcurke, John J. 
Park. Charles 
Paulsen. Irvtvar 
Pel legr ino , John 
Picket t , William E. 
Powers, Francis S. 
Prentice, Loren B. 
Pu^lies*, Robert R. 
Ray, Mrs. Shir ley 
Rear don, William 
Richardson, Mrs. ft. J. 
Rounds, -3arah 3 . 
S*nford, Lloyd C. 
Sario , Vlncont J« 
Scoppettuolo, Joseph A. 
3h«y, Celia T. 
Sheahan. Dorothy 
Smith, William H., Jr. 
Sorrontino, Peter A. 
Spurr, Marilyn 
Sul l ivan, Anne 
Summers, Sylv ia 
Taylor, Albert J. 
Turner, Frank C. 
Veinot, Ervin 
Walker. William D., Jr. 
Weil, Mrs. Elide J. 
Wickles, F. J, 
Wiercinski, William A. 
•Villiams, William R. 
Wilson, JosepVi C, 
Wilson, MTB. Alice 










































Please report any corrections or c't 
Wolfe, Patr i c ia 
Young, Alfred « , , Jr. 
••.a-izara, Hugo T. 
Ziegler , Herbert L. 










t o Mrs,, Weil , Room 208. 
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